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　The Tokyo Metoropolitan Engei High School which has a very large property in an upper-class residential 
area. It links to the area to the high school by redesigning the fringe and creates a local place to stay. Open　
the various activities carried out in the horticulture high school in the area, and creating a space where local 
residents can interact in various ways ,  then the space will be a local base.
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視点を絞った開口が植生を切り取る
地形に沿ったなだらかなスロープ
